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Cilj naloge je oblikovanje dveh kolekcij, ki temeljita na raziskovanju oblikovanja reliefnih 
tekstur s pomočjo ročnih tehnik. Gre za metodo oblikovanja s pomočjo poskušanja, pri 
kateri s pomočjo različnih ročnih tehnik in njihovimi kombinacijami poskušam najti 
najboljšo rešitev. Inspiracijo za teksturo črpam v ročno narejenem predpražniku iz 
ličkanja. Najprimernejše teksture dobim s pomočjo ročnih tehnik prešivanja in smoka 
ter s posebno kombinacijo obeh tehnik. Obe tehniki ter inspiracija kolekcije me 
privedejo do oblikovanja nekoliko drugačnih silhuet s poudarkom na deformaciji 
rokavov, pri čemer se rokavna okroglina v celoti pomakne na sprednji del kroja. Ženska 
silhueta se je skozi zgodovino zelo spreminjala. Od lahkotnih drapiranih oblek antike 
do velikanskih krinolin in ozkih steznikov. V sodobni modi se s silhueto in njeno 
reinterpretacijo med drugimi ukvarja tudi modna znamka Commes des Garçons, kjer 
gre predvsem za nenavadno in ekstremno povečavo silhuet. V teoretičnem delu 
diplomske naloge predstavljam tudi ročni tehniki prešivanja in smoka ter njuno 
zgodovino, različne variante obeh tehnik ter tudi nekaj sodobnih primerov kolekcij, ki 
vključujejo omenjeni tehniki. V praktičnem delu opisujem inspiracijo za kolekcijo ter 
raziskujem različne teksture s pomočjo tehnik prešivanja in smoka. Preučujem 
materiale, ki omogočajo najlepšo izvedbo tehnik. V tem delu predstavljam tudi 
inspiracijo in vzdušje kolekcije ter barvno paleto in ciljno skupino. Moja prva kolekcija 
je zaradi narave tehnik in glavne inspiracije kolekcije manj primerna za vsakdanjo rabo. 
Gre predvsem za izraz občutij, tekstur in materialov na telo. V praktičnem delu 
diplomske naloge tako iz prve kolekcije izpeljem še eno kolekcijo, pri kateri gre za 
uporabo ročnih tehnik do te mere, da so oblačila bolj nosljiva. Nosljivost oblačil 
dosegam s preprostejšimi oblikami silhuet ter uporabo tanjše pene za podložitev. 
Hkrati uporabim tudi obojestransko lastnost obeh tehnik in tako oblikujem reverzibilno 
kolekcijo oblačil. Cilj diplomske naloge je torej izdelati tako eksperimentalno kot tudi 
obojestransko kolekcijo oblačil, ki temeljita na popolnoma istem izhodišču. Raziskujem, 
kako prilagoditi reliefne teksture v primeru nosljive kolekcije ter kako jih poudariti v 
eksperimentalni kolekciji.  








The aim of the thesis is to create two collections based on the research of relief textures 
design using manual techniques. It is a design method of experimenting and trying to 
find the best solution using various manual techniques and their combinations. The 
inspiration for the texture is a hand-made doormat made of corn husk. I get the most 
suitable texture with manual quilting and smocking and a special combination of both 
techniques. Both the technique and the inspiration for the collection lead me to 
designing slightly different silhouettes with emphasis on deformation of the sleeves, 
with the sleeve circle moving completely to the front of the cut. Women's silhouette has 
changed a lot throughout history. From lightly draped dresses of antiquity to giant 
crinolines and narrow corsets. In modern fashion, the Commes des Garçons brand is 
the one among the others that deals with silhouette deformation, where they primarily 
deal with unusual and extremely magnified silhouettes. In the theoretical part of the 
thesis, I also present the manual techniques of quilting and smocking and their history, 
various variants of both techniques, as well as some contemporary examples of 
collections that include these techniques. In the practical part, I describe the inspiration 
for the collection and explore different textures through quilting and smocking 
techniques. I'm studying materials that enable the most beautiful result with the two 
techniques. In this part I also present the inspiration and atmosphere of the collection, 
the colour palette and the target group. Due to the nature of the techniques and the 
main inspiration for the collection, my first collection is less suitable for everyday use. 
It is primarily the expression of feelings, textures and materials on the body. Thus, in 
the practical part of my thesis I carry out another collection form the first one, which 
involves the use of manual techniques to the extent that the clothes are more wearable. 
The wearability of clothes is achieved through simpler silhouettes and the use of a 
thinner foam for laying. At the same time, I use the two-sided feature of both techniques 
and thus form a reversible collection of clothes. The aim of the thesis is to produce 
both the experimental as well as the two-sided collection of clothes, based on exactly 
the same starting point. I am researching how to adapt relief textures in the case of the 
wearable collection and how to emphasize them in the experimental collection. 
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S pomočjo oblikovanja reliefnih tekstur želim v diplomski nalogi oblikovati dve sodobni 
kolekciji ženskih oblačil, ki temeljita na čustveni inspiraciji ter osebni zgodbi. Ker s 
pomočjo reliefnih tekstur oblačilo hitro postane manj primerno za vsakdanjo rabo, 
poskušam v diplomski nalogi ugotoviti, kje je meja, da oblačilo kljub 3D-teksturam 
ohrani svojo nosljivost. Sprašujem se, kaj definira eksperimentalno kolekcijo oblačil in 
na kaj je treba biti pozoren pri oblikovanju nosljive kolekcije.  
V teoretičnem delu diplomske naloge raziskujem različne tipe silhuet ter preučujem tudi 
ekstreme silhuet v sodobni modi. Opisujem obe osnovni izbrani ročni tehniki, ki sem ju 
v kolekciji uporabila za oblikovanje tekstur, ter nekaj primerov uporab obeh tehnik v 
sodobni modi.  
Reliefne teksture na oblačilih izvajam s pomočjo ročnih tehnik prešivanja in smoka. V 
sodobnem svetu s hitro modo se mi zdi zelo pomembno ohranjanje ročnih tehnik. Ker 
se za ročne tehnike porabi veliko časa, so nekakšen upor hitrim smernicam v modi. 
Kljub temu se mi zdi pomembno, da oblikovalec uporablja tudi inovacije in ročne 
tehnike interpretira po svoje ter jim doda sodobno noto. Tako želim tudi sama z ročnima 
tehnikama prešivanja in smoka vnesti novosti ter ju poskušam prilagoditi celotni zgodbi 







2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 ŽENSKA SILHUETA  
  
2.1.1 Definicija ženske silhuete v modi  
 
Silhueta v modi se nanaša na linijo obleke ali celotno obliko obleke. Silhuete lahko 
poudarjajo žensko telo ali ga spreminjajo in tako oblikujejo iluzijo. Pri razvijanju silhuete 
se mora oblikovalec soočiti s tremi osnovnimi geometričnimi dimenzijami. Os x 
(horizontal) in os y (vertikala) predstavljata širino in dolžino silhuete, medtem ko os z 
(globina) povleče obliko iz dvodimenzionalnega prostora v tridimenzionalni volumen. 
Odnosi med temi tremi osnovnimi dimenzijami so temelj za oblikovanje oblike okrog 
telesa. Najbolj znano poimenovanje silhuet je glede na oblike črk, ki ga je razvil modni 
oblikovalec Christian Dior. Tako obstajajo tri osnovne silhuete: H, A in Y. Vendar pa 
danes obstaja veliko najrazličnejših silhuet, ki so predvsem odvisne od oblikovalčeve 



















2.1.2 Spreminjanje ženske silhuete skozi čas  
 
V sodobnem času lahko večina žensk v zahodni kulturi sama odloča, kaj bo oblekla in 
kakšen vtis želi s svojimi oblačili doseči. Vendar pa so bila skozi zgodovino ženska 
oblačila, in s tem silhuete oblačil, strogo določena. Izgled žensk so narekovale 
družbene razmere. [3] 
Že v antiki lahko opazimo določene norme oz. značilnosti oblačenja. Silhuete so 
sproščene, večplastne, značilna so gubanja in privezovanje večjih kosov tkanin. 
Zanimivo je, kako so značilni grški stebri vplivali na silhueto v oblačilih. Oblačila 
arhajskega obdobja se zgledujejo po dorskih stebrih, v klasičnem obdobju so se 
zgledovali po jonskih stebrih. Značilna je asimetrična silhueta. Za helenistično obdobje 











Z obdobjem gotike se pojavi krojaštvo. S tem postanejo ženska oblačila oprijeta v 
zgornjem delu. Značilna je vitka S-linija silhuete, ki je podaljšana, saj se pojavi tako 
imenovano kipenje v višino, zato ženske uporabljajo visoka pokrivala. Značilne so vitke 
silhuete.  
Silhueta se v obdobju romantike zgleduje po antiki. to pomeni, da je značilna 
večplastnost oblačil, ponovno se pojavi tunika. Značilni so lijakasti rokavi. [4] 
Slika 2: Značilni ženski oblačili antične 














Sčasoma je ideja srednjega veka izginila in pojavila se je doba zavedanja tako v 
umetnosti kot tudi znanosti in lepoti, človek postane merilo vsega. Ideal ženske je 
obilnost. V renesansi je bila ženska silhueta okrogla in obla. V Španiji pa se v tem času 
pojavi prav posebna ženska silhueta v obliki dveh stožcev, ki zakrije prave oblike 
telesa. Prvič v zgodovini silhueto gradita steznik (korzet), ki žensko telo močno stisne 
v območju prsi in pasu, ter sodasta krinolina (oblačilo z obročem, privezano v pasu), ki 









Slika 5: Ženska silhueta v obdobju renesanse [4] 
Slika 3: Primer ženskega 
oblačila iz obdobja gotike 
[4] 
Slika 4: Značilno žensko 
oblačilo romantike z 
lijakastimi rokavi [4] 
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V obdobju baroka, in s tem strogega racionalizma, ženska silhueta izgubi krinolino, ki 
jo nadomesti več nabranih, razkošnih kril. Še zmeraj so značilne bogate, ohlapne, 










V obdobju rokokoja je vitka linija poudarjena s 
steznikom, ki močno stisne pas in oblikuje polno 
oprsje. V nasprotju s tem, spodnje krilo imenovano 
panier poudarja široke boke. V začetku stoletja ima 
krilo obliko kupole, proti koncu obdobja pa dobiva 
neverjetne širine.  
Z angleško modo poznega 18. stol. se pasna linija 
ponovno prestavi pod prsi. Značilni so prosojni 
materiali, zato je ta moda znana tudi kot gola moda. 
Kasneje se pojavi toga silhueta.  
Za obdobje bidermajerja je značilna silhueta peščene 
ure, ki jo tvori steznik. Pas se pomakne na pasno linijo. 
Spodaj silhueto gradijo zvončasta nabrana spodnja 
krila. Značilen je ideal poševnih ramen. [4]  
 
 
Slika 6: Ženska oblačila iz obdobja baroka [4] 
 
Slika 7: Ženska silhueta iz 












V obdobju meščanske revolucije leta 1848, znanem tudi kot drugi rokoko, se ponovno 
pojavi krinolina, ki pa je tokrat le polovična. Značilen je korzet, ki stisne silhueto v pasu 
in pagodasti rokavi. V obdobju pred francosko revolucijo je značilen velik razcvet na 
vseh področjih. Ženske so se osamosvojile in začele hoditi v službo. Za obdobje art 
nouveauja so torej v ženski modi značilne dinamične linije ornamenta, ki poudarjajo 
kroj in obliko telesa. Silhueta je v obliki S-linije, značilno je vitko in zleknjeno telo. 
Značilen je ženski kostim, sestavljen iz bluze in zvonastega krila. Oblika rokavov 










Slika 8: Ženska silhueta v obliki peščene ure iz obdobja bidermajerja [4] 
Slika 10: Izjemno vitek 
pas v viktorijanski dobi [4] 
Slika 9: S-linija silhuete iz 
obdobja art nouveauja [4] 
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Obdobje med letoma 1837 in 1901 je tudi tako imenovano obdobje kraljice Victorie, ko 
je v modi prihajalo do ekstrema – izjemno vitkega pasu. Ženske so nosile tesne 
steznike, ki so pas zožili tudi na 16 cm. Steznik je ženskam močno poškodoval rebra 
in notranje organe.  
V obdobju pred in med prvo svetovno vojno je značilna emancipacija žensk. Razmah 
športa in zaposlenost žensk vodi v osvoboditev telesa in opustitev steznika. Ponovno 
se pojavi empirska linija – pas pod prsmi. Oblačila so enostavna, androgena, ki 
odklanjajo ženskost. Silhueta je segala do gležnjev. Značilno je ozko cevasto krilo.  
V tridesetih letih 20. stol. se pojavi nov lepotni ideal visoke vitke atletske postave, 
širokih ramen in ozkih bokov. V tem času  zaradi prihajajoče 2. svetovne vojne ženske 
prevzamejo moška delovna mesta. Ženska oblačila po obliki in detajlih spominjajo na 













Leta 1947 Christian Dior predstavi »New Look«, ki v modo ponovno vrne ženstvenost. 
Značilna so ozka ramena ter s steznikom preščipnjen pas. Poudarek pa je na bokih in 
prsih. Krilo je široko, kalupasto in dolgo do meč. Poleg širokih kril so bile v modi 
Slika 11: Ženska oblačila 
v obdobju med letoma 
1910 in 1912 [4] 
 
Slika 12: Primeri ženskih plaščev iz 




elegantne, cevaste obleke s stisnjenim pasom. Silhuete so v oblikah črk A, X, V, Y in 











Za 60. leta je značilen gospodarski razcvet. Na modo ima velik vpliv pojav pop in op 
arta. Emancipacija žensk in seksualna revolucija se odražata v transparentnih oblačilih 











Slika 13: Silhueta Diorjevega New 
Looka [4] 
Slika 14: Za šestdeseta leta značilna A-linija silhuet [4] 
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V sedemdesetih letih se mladi ljudje upirajo komercialni modi in masovni proizvodnji, 
tako nastajajo razni novi stili oblačenja, kot sta hipijevski stil (se pojavi že prej) in punk.  












V devetdesetih letih se v modi pojavi nov lepotni ideal. Popolni videz top modelov 
zamenjajo anoreksične, androgene manekenke tipa »heroin chic«. Znajdemo se v 
prepletanju raznih stilov od minimalizma do hip hopa, retra in hich techa. [5] 
Danes bi težko govorili o določenem stilu silhuete v modi. Trenutno bi lahko govorili o 
dveh smereh, v katerih se moda odvija: ideologija hitre mode in novega gibanja 
zavedanja, ko vse več strank želi vedeti več o izdelkih, ki jih nosijo. [4] 
 
2.1.3 Primeri deformacij ženske silhuete v modi  
 
Z oblačili oblikovalci prilagajajo in preoblikujejo telo, povečujejo dele telesa, ga 
prikrivajo ali izkrivljajo. Moda uravnava volumne, kote in silhuete. Radikalna moda pa 
gre pri tem še bolj v ekstrem, saj spreminja anatomsko zgradbo človekovega telesa in 
tako spreminja človekovo podobo v samem bistvu. V nadaljevanju bom predstavila 
Slika 15: Hipijevski subkulturni 
stil oblačenja [4] 
Slika 16: Oblačila 80. let 20. stoletja [4] 
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nekaj primerov modnih znamk oz. oblikovalcev ter njihovih kolekcij, pri katerih lahko 
opazimo posebnosti v obliki silhuete.   
 
Comme des Garçons  
 
Modno znamko Comme des Garçons je leta 1969 v Tokyu ustanovila modna 
oblikovalka Rei Kawakubo. Njena glavna inspiracija je svoboda. Vztrajno se upira 
konvencionalnemu. Želi ustvarjati oblačila, ki jih ni še nihče nikoli videl in uporablja 
radikalno lepoto. Meni, da omejitve ne obstajajo, kar se vidi tudi v velikanskih silhuetah 
njenih kolekcij. Pogosto močno povečuje določene dele telesa in tako deformira 
silhueto. [5] 
V kolekciji za pomlad 2017 je znamka oblikovala ene največjih oblačil, kadarkoli videnih 
na modni pisti. Manekenke so se popolnoma skrile v velikanskih silhuetah. Paradoks 
se skriva v tem, da čeprav je bilo žensko telo skoraj nevidno, je zajemalo velikansko 
količino prostora. Če opazujemo delo znamke skozi čas bi lahko rekli, da gre za primer 














Iris van Herpen  
 
Od svoje prve modne revije leta 2007 se modna oblikovalka nenehno ukvarja z 
oblikovanjem novih oblik in metod s pomočjo novih tehnologij v modi, kot sta 3D-tisk in 
laserski rez. Svoje delo oblikovalka opisuje kot gibanje, modo pa dojema kot dialog 
med našo notranjostjo in zunanjostjo. Vsako oblačilo in kolekcija je utelešenje novih 
razumevanj in odkritij tako na konceptualni ravni kot tudi ravni materialov in ravni 
ženskosti. Vedno znova odkriva nove oblike ženskosti s pomočjo organskih silhuet, 
ročnih tehnik, inovacij in sodelovanjem z drugimi umetniki in znanstveniki. [9] 
V svoji kolekciji za jesen 2013 z naslovom Wilderness Embodied je oblikovalka 
sodelovala z umetnikom Jolanom van der Wielom, ki se je več let ukvarjal z 
magnetizmom. Oblikovala sta obleke, katerih oblike vzbujajo fenomen privlačnosti in 
odboja. V kolekciji je uporabljen 3D-tisk v kombinaciji ročnega modeliranja s silikonom 



















Modni oblikovalec Thom Browne je sicer svoj ugled pridobil z moško modo, leta 2011 
pa je začel oblikovati tudi žensko modo, kjer so vidni vplivi iz njegovih moških silhuet. 
Modna revija DNR je izpostavila, da so njegova oblačila nenavadna in fetišistična, 
navdihnjena iz ženske mode in neznanih črnih sil, silhuete pa pravokotne. Mnogi so 
prepričani, da oblikuje popolnoma svojevrstno modo in ga primerjajo s Alexandrom 
McQueenom ali Coco Chanel. [8] 
V kolekciji jesen 2013 smo priča gotični groteski s strogo določenimi silhuetami in 
materiali, ki gradijo nerealistično ozračje. V silhuetah lahko vidimo vpliv Diorjevega 
New Looka in Hitchcockovih filmov, ki so imeli vpliv na kaos čipke in barvo na čevljih 














Slika 19: Thom Browne, kolekcija jesen 2013 [9] 
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2.2 OBLIKOVANJE RELIEFNIH TEKSTUR S POMOČJO ROČNIH 
TEHNIK  
 
Začetki izdelovanja ročnih del segajo daleč v zgodovino. Velik razcvet so ročne tehnike 
doživele v srednjem veku, ko so npr. vezenje dojemali kot umetnost in so jo cenili celo 
bolj kot slikarstvo. V renesansi so ročne tehnike dobile tudi bogato motiviko, saj so 
prikazovale svetopisemske, literarne in domišljijske like, ljudje pa so jih vztrajno in radi 
izdelovali, saj je bil to tudi način, s pomočjo katerega so se družili. Z leti so se ročne 
tehnike močno razvile, svoj upad pa doživele v 19. stol., zaradi izuma strojev, ki so 
močno olajšali življenje ljudi. Žal pa so na tak način ljudje vse manjkrat posegli po 
pripomočkih za ročne tehnike in tako so te sčasoma potonile v pozabo. Danes pa se 
pojavlja nov trend v modi, saj mnogi modni oblikovalci v svojih kolekcijah uporabljajo 
ročne tehnike kot upor hitri modi in hitrega načina življenja. [10,11]  
 
2.2.1 Prešivanje   
 
2.2.1.1 Opis ročne tehnike   
 
Angleški izraz za prešivanje (»quilting«) izhaja iz latinske besede culcita, ki pomeni 
blazino, narejeno iz dveh plasti blaga, med katerima se nahaja mehkejši material, 
najpogosteje volna oz. puh. Vse skupaj je prešito z namenom, da se vmesna plast ne 







Slika 20: Ročno prešivanje [13] 
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Prešivanje lahko izvedemo s pomočjo šivalnega stroja ali pa prešivamo na roke, pri 
čemer je glavna razlika v tem, kakšen efekt želimo doseči na podloženem blagu. Pri 
ročnem prešivanju je namreč efekt bolj površinski, pri prešivanju na stroj pa bolj 
reliefen. Običajno se bolj enostavnih vzorcev lotimo na šivalni stroj, saj je postopek 
hitrejši. Kjer pa zaradi zapletenosti vzorca ne moremo slediti oblikam s šivalnim 
strojem, uporabimo ročno šivanje. Ročno prešivamo s pomočjo okvirja, predvsem 
večje kose, kjer tkanina drsi in se mečka. Blago je vpeto v okvir, tako da se ne premika, 
hkrati pa je blago ves čas enakomerno napeto. Za manjše kose pa lahko uporabimo 
kar okvir za vezenje, ker je manjši in ga lahko prenašamo. S pomočjo okvirja laže 











Za tehniko prešivanja je treba izbrati ustrezen material, saj hrapavo, trdo blago in 
blago, ki drsi oz. redko tkano blago povzročajo težave pri šivanju. Tradicionalno so 
prešivali predvsem iz tkanin, in sicer iz bombaža, platna, popelina, motnega satena in 
krepdešina. Če se blago pri pranju krči ali razteza, ga je nujno treba oprati še pred 
prešivanjem, da izdelek kasneje ne spremeni oblike oz. se deformira. Kot polnilo se 
običajno uporablja sintetične in bombažne materiale, saj so poceni in ne povzročajo 
težav pri šivanju. Polnila so različne gostote, bolj ko je polnilo gosto, bolj je videz 
končnega izdelka poln in podložen. Lahko prešijemo tudi več plasti polnila skupaj, 
vendar moramo paziti, da ni vse skupaj predebelo in se da šivati. Pripomočki za 




prešivanje so enaki kot pri šivanju – potrebujemo iglo. Obstaja igla, ki je izdelana 
posebej za prešivanje in je daljša od tiste za navadno šivanje, zato da lahko naredimo 
več šivov hkrati. Sicer pa velja, da za drobnejše prešivanje uporabljamo drobnejše igle 
oz. lahko tudi iglo za volno z velikimi ušesi. Sukanec pri prešivanju mora biti močnejši, 
za lanene, svilene in volnene tkanine uporabljamo sukanec za šivanje št. 40, za svilo 
pa svileno nit. Ostala pripomočka, ki ju potrebujemo sta kreda ali flomaster, ki izgine, 
da si na blago narišemo vzorec. Potrebujemo tudi bucike za spenjanje vseh treh plasti. 
[10,15] 
Prešivanje se je razvilo že pred prvim stoletjem pr. n. št., in sicer v Aziji. Najstarejši 
prešit izdelek je lanen predpražnik, ki so ga našli v sibirski jami. V Evropo so prešivanje 
prinesli križarji v 12. stol. iz Bližnjega vzhoda, nekateri viri pa pravijo, da naj bi 
prešivanje na evropska tla prišlo že mnogo prej.  
Prešita oblačila so začeli izdelovati v 14. stol. Prešivanje so uporabili za vojna oblačila, 
kasneje pa tudi za tunike in jakne. Bolj fine jakne s kovinskimi odtisi so izdelovali 
profesionalci. Vendar pa je prešivanje doseglo tudi nižji razred. Okrog leta 1426 so s 
pomočjo prešivanja začeli upodabljati razna mitološka bitja. V 16. Stol. so začeli 
uvažati prešivane izdelke iz Indije in tako je ta tradicija v Evropi nekoliko zamrla. Prešite 















Pravi razcvet evropskega prešivanja se pojavi konec 17. stol. oz. v začetku 18. stol., 
ko so prešivali podobleke (ang. petticoat), korzete, telovnike, posteljne prevleke, 











Do 19. stol. je prešivanje postalo uveljavljena ljudska umetnost v ZDA, Angliji, Kanadi, 
Franciji, Švedski in Nemčiji. Pogosto se je zgodilo, da so se isti vzorci neodvisno 
razvijali v dveh državah hkrati. Najbolj izpopolnjeno je bilo ameriško prešivanje, od 
katerega je shranjeno veliko dokumentov. Tudi v sodobnem svetu se še čutijo vplivi 
prešivanja 19. stol. [16] 
 
2.2.1.2 Vrste prešivanja 
 
2.2.1.2.1 Navadno vatirano prešivanje 
 
Tako imenovana prešita odeja je nastala iz praktičnega razloga – ohranjanja toplote. 
Pri tej vrsti prešivanja vse tri plasti (zgornje blago, peno, spodnje blago) prešijemo po 
vzorcu. Pogosto se ta način prešivanja kombinira s tehniko krpanke. Poleg tega načina 
prešivanja obstaja še drugi manj praktični način, kjer med obema materialoma ni 
vmesne plasti in je tako namen predvsem dekorativen. [10] 











2.2.1.2.2 Vrvično ali italijansko prešivanje 
  
Pri vrvičnem oz. italijanskem prešivanju je med obe plasti blaga vdeta vrvica, ob kateri 
naredimo na vsaki strani šiv in tako dobimo izbočeno površino. Ko vzorec prenesemo 
na spodnje blago, prešijemo zgornje in spodnje blago, nato pa vrvico med obe plasti 
vdevamo med dva šiva iz zadnje strani skozi za to narejene vozle. Pri tem načinu 
prešivanja je pomembno, da je zgornje blago tanko in gosto tkano, da dobimo jasen 
reliefni efekt. Spodnje blago mora biti tkano redko. Posebne senčne učinke dobimo, če 










Slika 25: Primer vrvičnega prešivanja [10] 
Slika 24: Primer vatiranega prešivanja [10] 
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2.2.1.2.3 Podloženo ali trapuntno prešivanje  
Pri podloženem oz. trapuntnem prešivanju pa najprej prešijemo vzorec, nato pa iz 
hrbtne strani vlagamo mehko podlogo npr. vato, ki jo vdevamo s pomočjo kvačke. Pri 
tem moramo blago na več mestih na zadnji strani prerezati. Tkanine morajo biti 
podobne kot pri vrvičnem prešivanju. To prešivanje lahko kombiniramo z navadnim 










2.2.1.2.4 Prešivanje z vozli in gumbi  
 
Gre za navadno vatirano prešivanje, pri čemer po vzorcu vse tri plasti prešijemo z vozli 
oz. gumbi. Bolj dekorativne učinke dobimo z uporabo barvnih sukancev. Tako 







Slika 26: Primer trapuntnega prešivanja [10] 
Slika 27: Prešivanje z vozli in gumbi [10] 
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2.2.1.3 Primeri uporabe prešivanja v sodobnih kolekcijah oblačil  
 
Stella McCartney, jesen 2016 
   
Oblikovalka je prešivanje uporabila predvsem na vrhnjih delih oblačil, kot so bunde, 
jakne in brezrokavniki. Vendar pa ga lahko opazimo tudi na kratkih hlačah. Zanimivo 
je, da ga je oblikovalka uporabila tudi na žametu, ki ni tako značilen material za 

















Slika 28: Stella McCartney, kolekcija 2016 [17] 
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Chanel, pomlad Haute Couture 2015  
 
Modno hišo Chanel prešivanje spremlja in zaznamuje že dolgo, vse odkar je leta 1955 
Coco Chanel oblikovala klasično črno torbico Chanel 2.55, ki je prešita z vzorcem kare.  
V kolekciji pomlad 2015 je modna hiša izhajala iz osnovnih zgodovinskih silhuet in 
dizajnov modne hiše: tvid jakna, ki jo je popularizirala Coco Chanel leta 1920, 
prešivanje izhajajoč iz ikonične torbe Chanel 2.55 ter Lagerfeldov nov pogled na malo 
črno obleko (little black dress). V kolekciji so dizajne dvajsetega stoletja združili s 
tehnologijo enaindvajsetega stoletja, in sicer 3D-tiskom in laserjem. Laser so uporabili 



























Schiaparelli, jesen Couture 2015  
 
Kolekcija je bila narejena pod vodstvom kreativnega direktorja Bertranda Guyona. 
Kolekcijo zaznamuje natančno krojenje in tehnika prešivanja, uporabljena na različnih 
materialih, kot sta brokat in žamet. Zgrajena je na prepletanju teksture in barve. 
Prešivanje se pojavlja na plaščih in vrhnjih oblačilih pa tudi na kostimih in oblekah ter 
hlačah. Motivi prešivanja upodabljajo motiviko zvezd in sonca. [20] 
 
Slika 30: Detajli Chanelove kolekcije pomlad 2015 [19] 




























Slika 32: Schiaparelli, Couture 2015 [20] 
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2.2.2 Smok  
 
2.2.2.1 Opis ročne tehnike 
  
Smok je postopek izdelovanja različnih gub na materialu s pomočjo ročnega šivanja. 
Ko je šiv viden, dobimo ornamentalni videz gub. Če pa šiv ni viden, se poudari sama 
struktura gub. Za pripravo in izdelavo tehnike potrebujemo veliko časa in materiala. 
Splošno pravilo pravi, da za izdelovanje te ročne tehnike potrebujemo 3-krat do 4-krat 
večjo širino materiala kot hočemo, da je naša končna širina (z že narejenim smokom). 
Vendar pa na to, koliko materiala potrebujemo, vplivajo tudi drugi dejavniki. Odvisno je 
namreč od tipa materiala. Bolj kompaktni materiali bodo porabili manj materiala, saj bo 
guba postala večja. Odvisno je od globine, gostote in vrste gub. [21] 
Tehnika smoka se je razvila v Angliji v obdobju srednjega veka. Sprva so tehnko zaradi 
elastičnosti uporabljali predvsem na predelih manšet, životca, vratne linije, kjer so bili 
gumbi nezaželeni. Ker je nekoliko neznačilna tehnika med metodami vezenja, so 
oblačila iz smoka nosili zlasti delavci, medtem ko so ostale tehnike vezenja 












Slika 33: Smok na ovratniku iz 16. stol. [22] 
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2.2.2.2 Vrste smoka 
  












Šivanje angleškega smoka sestoji iz dveh delov. Najprej s pomočjo šivanja ravnih črt 
ustvarimo plitve gube, nato pa jih zatrdimo s pomočjo vezenja. To naredimo tako, da 
si najprej na materialu označimo pike v ravnih vrstah, ki označujejo, kje bo šiv in kje 
ne. Šivi v vsaki vrsti morajo biti natančno poravnani eden pod drugim. Na eni strani je 
sukanec zavezan na drugi pa ne. Ko končamo s šivanjem, sukanec v vsaki vrsti 
potegnemo, da nastanejo gube. Nato šive zatrdimo tako, da sosednja sukanca 
zavežemo. Po tem zašijemo gube po vzorcu, pri tem pazimo, da so gube zatrjene z 
vrhnjimi šivi. Pri šivanju si lahko pomagamo tako, da si vzorec najprej pripravimo na 
milimetrskem papirju. Šivanje tega načina smoka lahko poteka tudi s pomočjo 
strojnega pripomočka za izdelavo gub (ang. smocking pleater), ki se ga upravlja ročno. 
Tako dobimo bolj natančne gube, celoten postopek pa je tudi hitrejši. [21] 
 
 












Glavna prednost tega načina smoka je elastičnost. Obstajajo tudi variacije angleškega 
načina smoka. Eksperimentalni smok krši osnovna pravila angleškega smoka. Šivanje 
gub je neenakomerno, vzorci vezenja so bolj domiselni, uporablja se nepričakovane 
teksture, ekscentrične gube in samonosilne konstrukcije. Pri reverzibilnem smoku so 
gube zatrjene z nevidnimi šivi smoka. Pri notranjem smoku je gubanje zatrjeno s 
šivanjem v zarezah med posameznimi kanali. Navidezni smok je kombinacija zgibanja 
in vezenja. Nepravilne gube, narejene s šivanjem vrst, se zamenjajo z majhnimi 
gubicami pravega smoka. [21] 
 









Slika 35: Pripomoček za izdelavo gub (ang. smocking pleater) [21] 
Slika 36: Primer direktnega smoka [21] 
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Šivanje je narejeno po vzorcu pik, ki zloži material v strukturirane gube. Pike označujejo 
točke, kjer gre šivanka v blago, torej začetek gube. Prostori med pikami prikazujejo 
material, ki se bo z vlečenjem sukanca spremenil v gubo. Na nek način direktni 
smoking posnema angleški smoking, vendar je direktni smok narejen le iz enega 
koraka, saj hkrati šivamo dekorativni šiv in gube. Pri direktnem smoku so vse gube iste 
in bolj natančne kot pri angleškem smoku. Direktni smok je bolj fleksibilen v predelu 

















Variacije tega smoka sta reverzibilni direktni smok, ki je označen in zašit na narobni 
strani materiala, ter eksperimentalni direktni smok, ki je neenakomeren, saj se šivanje 
gub spreminja po navdihu.  
 
Slika 37: Vzorec za izdelavo direktnega smoka [21] 
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S pomočjo mreže reguliran sistem potegnjenih šivov, kombiniran z ohlapnimi šivi, ki 
preoblikujejo površino v kompleksno kompozicijo gub. Ko si izberemo vzorec gub, jih 
zašijemo v smeri puščic na mreži. Posamezne pike na mreži povežemo s potegnjenim 
sukancem in jih nato od ostalega ločimo z vozlom. Na koncu je gube dobro zatrditi s 
paro. V nasprotju z angleškim in direktnim smokom je voljen v vse smeri, vendar ni 
elastičen. Pri vzvratnem severnoameriškem smoku napačna stran materiala postane 
prava stran. Treba je uporabiti dekorativen sukanec, saj se šivi vidijo. Pri 
eksperimentalnem severnoameriškem smoku pa gre podobno kot pri ostalih vrstah 









Slika 38: Primer severnoameriškega smoka [21] 
 

















Pri italijanskem smoku so gube pomaknjene pomično skupaj z odstopanjem, ki gradi 
vzorčne nepravilnosti. Ta način smoka porabi zelo veliko materiala. Obstajata dve vrsti 
italijanskega smoka:  
Pri prvem načinu italijanskega smoka (angl. contured italian smocking) je material 
zguban s pomočjo šivanja ravnih vrst, nato pa obrnjen in robljen, kar povzroči, da se 
gube zavijejo in gubajo, kjer šiv zavije. Po vzorcu zašijemo in pri tem šivov ne zatrdimo. 
Nato primemo sosednja sukanca in potisnemo vmesni material samega vase, kar 
povzroča nastanek tesnih gub. Na koncu gube zatrdimo s pomočjo zavezovanja 
sukancev v parih.  
Drug način smoka (ang. shirred italian smocking) vključuje šivanje ravnih šivov z 
vmesnimi izpuščenimi šivi, kar ustvarja napihnjene oblike gub. Vzorec si narišemo na 
pravo stran materiala. Nato šivamo po vzorcu pik, pri tem sukanec ni zavezan. Na 
koncu zavežemo po dva sukanca skupaj in porinemo ven vmesni material, ki se pojavi 
med sukancema, tako da nastanejo gube. [22] 
Slika 40: Primer italijanskega smoka [21] 
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2.2.2.3 Primeri uporabe smoka v sodobnih kolekcijah oblačil 
 
Paul Gaultier, jesen 2017  
 
Paul Gaulitierove kolekcije so vedno zelo tematske. V kolekciji za jesen 2017 so bile 
njegove teme smučarske kulture. Velik poudarek je na krojenju, pri nekaterih silhuetah 













Kenzo, jesen 2016  
Za oblikovalca Carla Lima in Humberta Leona je bila glavna inspiracija za kolekcijo 
obsedenost s tukaj in zdaj. V kolekciji se vidi prepletanje mnogih stilov in kultur. 
Prepletajo se karo in tiger vzorca ter starodobni cvetovi v punk barvah in mogočnih 
oblikah. Tradicionalni vzorci in tehnike se kombinirajo na poseben način in tako 
ustvarjajo sodobno kolekcijo. Oblikovalca sta v kolekciji uporabila tudi ročno tehniko 
Slika 41: Paul Gaultier, jesen 2017 Couture [23] 
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smok. Smok je bil narejen v vzorcu satovja. Uporabila sta ga na dolgih oblekah iz šifona 
in svile, zlasti na vratni liniji, kar je zanimivo, saj je tak način uporabe smoka po navadi 






















Slika 42: Kolekcija Kenzo, jesen 2016 [24] 
Slika 43: Detajl smoka iz kolekcije Kenzo, jesen 2016 [26] 
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Noir Kei Ninomiya, jesen–zima 2015  
Oblikovalka, nekdaj krojačica pri Comme des Garçons, se je v kolekciji lotila ročnih 
tehnik makrameja, smoka in posebnih zmodeliranih vzorcev – napolnjenih struktur, ki 
gradijo različne oblike. Posamezni deli smoka so narejeni v obliki trakov in nato 
povezani med seboj z zakovicami, ne da bi bili pri tem zašiti skupaj. S pomočjo trakov 
se lahko tudi prilagaja stisnjenost oblačila v predelu prsi. Na oblačilih je lepo 
























Slika 44: Uporaba smoka v kolekciji za jesen–zimo 2016 
oblikovalke Kei Ninomiye [27] 
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3 PRAKTIČNI DEL  
 
Cilj praktičnega dela diplomske naloge je izdelati eksperimentalno in nosljivo kolekcijo 
ženskih oblačil z uporabo reliefnih tekstur. Namen naloge je ugotoviti, kako reliefne 
teksture vplivajo na nosljivost kolekcije ter na kaj je treba paziti pri oblikovanju obeh 
kolekcij.  
 
3.1 IZHODIŠČE  
 
Inspiracijo za kolekciji sem dobila v predpražniku, narejenem iz ličkanja. Naredila ga je 
moja prababica pred okoli 50 leti. Predpražnik me je navdušil iz dveh razlogov. Prvi je 














Slika 45: Kolaž inspiracije 
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Inspiriral me je začarani krog minljivosti človeškega življenja. Moje prababice namreč 
ni več, predpražnik pa ostaja, lahko se ga dotaknem. Predpražnik je okrogle oblike, kar 
predstavlja neskončni tok človeškega življenja. Hkrati sem se v kolekciji dotikala tudi 
vprašanja, kot je bistvo človeškega življenja, ter dejstva, da ne glede na to, kakšno 
življenje imamo, smo vsi obsojeni na isti konec. Hkrati me je navdušil tudi 
predpražnikov razpadajoči videz, ki predstavlja krhkost in končnost tudi predmetnih 
stvari. 
Po drugi strani pa so me navdušili teksture in vzorci, ki se pojavljajo v predpražniku, 
ter njegova ročna izdelava. Teksture, ki se pojavljajo na predpražniku, sem ponazorila 
s pomočjo dveh ročnih tehnik – prešivanjem in smokom.  
 
3.2 RAZVOJ IN VZDUŠJE KOLEKCIJE 
 
Prvo, eksperimentalno kolekcijo sem začela razvijati s pomočjo povečav slik 
predpražnika. Iskala sem teksture in vzorce v povečavah. Svojo raziskavo sem nato 
nadgradila s povezavo zgodbe predpražnika s prispodobo neskončnih stopnic. Tako 
kot se zgodba od rojstva do smrti neskončno nadaljuje, tudi stopnicam ni videti konca. 
Opazovala sem njihove zanimive oblike, iz katerih sem črpala inspiracijo za oblike 
silhuet. Silhuete so tako okrogle in mehke – brez strogih linij. Silhuete so povečane 
(oversized). Telo se pod oblačili skrije. Oblačila človeka tako v fizičnem kot 
psihološkem smislu zavarujejo pred njegovo ranljivo naravo in ga delajo močnejšega. 
To sem poudarila tudi z močno povečanimi rokavi. V nekaterih primerih pa je rokavna 
okroglina pomaknjena na sprednji del kroja, s čimer silhueta postane bolj okorna, a 
hkrati pridobi futurističen videz, saj se kolekcija dotika tudi vprašanj o prihodnosti 

































Slika 47: Kolaž vzdušja kolekcije 
Slika 46: Kolaž inspiracije za oblikovanje silhuet 
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Vzdušje, ki sem ga želela prikazati v kolekciji, je brezizhodnost in minljivost, ki se skriva 
v vsakem človeku. Ljudje smo si različni, pa vendar enaki, z enako usodo. Smo krhki 
in nemočni. Stopamo po neskončnih stopnicah, nevedoč, kdaj se bodo za nas 
neskončne stopnice končale. Vendar z našim koncem ni ničesar konec, vse še vedno 
obstaja, neskončnim stopnicam ni videti konca, saj se življenje za druge ljudi nadaljuje 
in cikel se vedno znova ponavlja. Kolekcija tako pooseblja eno največjih skrivnosti v 
človekovem življenju – njegov konec. Pa je konec zares konec? Ali je življenje tudi po 
smrti? Torej neskončnost obstaja? Kljub vsem tem vprašanjem mora biti človek močen, 
se soočiti z brezizhodno usodo in iti naprej ter živeti svoje življenje.  
 
3.3 ROČNE TEHNIKE  
Sprva sem poskusila ugotoviti, s pomočjo katerih ročnih tehnik bi lahko dosegla 
podobno teksturo, kot jo lahko opazimo na predpražniku, hkrati pa bi tehniki sovpadali 
z vzdušjem kolekcije. Tako sem se odločila za tehniko prešivanja in smoka.  
Pri prešivanju sem ugotavljala, kakšna debelina pene je najprimernejša za želen 
učinek ter katere sukance in materiale moram izbrati, saj se nekateri materiali ne 
prešivajo dobro. Razvijala sem tudi razne različne vzorce prešivanja, ki sem jih na 
blago do neke mere prenesla s pomočjo peki papirja, ker pa se ta hitro strga, sem nato 














Ugotovila sem, da lahko bolj reliefne površine dobim tako, da na nekaterih mestih 
površino bolj gosto prešijem, vmes pa pustim del z redkejšim prešivanjem in tako se ta 
del bolj izboči. Torej se z gostejšim prešivanjem celotna površina potlači. Z redkejšim 











Bolj elastični materiali se lepše prešijejo kot tkanine, saj se tkanine na delih pri šivu 











Slika 49: Poskus prešivanja na tankem raztegljivem blagu (na 2 cm peni) ter tankem 
neraztegljivem materialu (na 3 cm peni)  




Pri bolj kosmatih materialih oz. že teksturiranih materialih je prešivanje manj opazno, 
vendar lahko kljub temu nastane lep efekt. Pri svetlejših materialih je relief prešivanja 











Pri smoku sem poskušala ugotoviti, na katerih mestih je treba blago zašiti, da dobim 
določen vzorec smoka. Tehniko sem nadgradila tako, da sem tudi tu blago, tako kot 
pri prešivanju, podlagala s peno. Tu sem morala ugotoviti, na katerih mestih in v kakšni 
obliki mora biti pena izrezana, da dobim določen vzorec. Kose pene sem najprej prešila 









Slika 51: Efekt prešivanja na peni   
Slika 52: Poskus prešivanja na tak način, da je pena izrezana v krogu z navadnim sukancem 
(levo) ter z elastičnim sukancem (desno)  
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Ugotovila sem, da se pri prešivanju pene v okrogli (sklenjeni) obliki površina rahlo 
izboči. Z dodajanjem dodatnih notranjih krogov pa se ustvari večji relief. Da bi efekt 
poudarila, sem naredila tudi poskus z elastičnim sukancem, ki se je izkazal za 
slabšega, saj se je celotna površina bolj izbočila in ni prišlo do razlik v izbočenosti. 
Tako sem na koncu kroge napolnila še z mehko peno ter na več mestih prišila nasprotni 










Že znan klasičen vzorec ameriškega smoka sem nadgradila s prešivanjem tako, da 
sem na določenih mestih peno izrezala v obliki pravokotnika. Ugotoviti sem morala, kje 
in kako postaviti peno, da bo vzorec dobro razviden in se ne bo deformiral ter da ne bo 
prihajalo do vmesnih gubanj blaga. Pene ne bi mogla dati po celotni površini, saj se 







 Slika 55: Poskus prešivanja in smoka po ameriškem smok vzorcu 
Slika 53: Prikaz sheme za vzorec v krogu Slika 54: Prikaz sheme za izbran 
vzorec ameriškega smoka  
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Pena je izrezana v obliki trakov in prešita, 
nato pa so posamezni deli traka ročno 
zašiti skupaj (smok). Pomembno je, da 
so trakovi med seboj ločeni, da se lepo 
zgubajo. Vmes ne sme biti preveč blaga, 
ki ni prešit s peno, da ne pride do 










Pri oblikovanju kite se je izkazalo, da je na 
manjšem modelu drugačna razporeditev 
pene delovala drugače kot na velikem 
modelu. Pri manjšem modelu namreč pena 
na nekaterih delih ni bila potrebna, pri 
večjem pa se je izkazalo, da pride zaradi 
tega do gubanj. Tako je bilo treba narediti 
nekaj večjih modelov, da sem natančno 
ugotovila, kako in v kakšni obliki postaviti 
peno. Treba je bilo tudi ugotoviti, kako 
narediti lep zaključek s peno, da se lepo 
nadaljuje v blago brez pene. Na manjšem 
modelu polnjenje z dodatno mehko peno ni 
Slika 57: Poskus prešivanja in smoka v obliki trakov 
Slika 56: Prikaz sheme za teksturo v obliki 
trakov  




bilo potrebno, saj je forma lepo stala, pri velikem pa se je rahlo potlačila, zato sem, 


























Slika 59: Poskus za izdelavo smoka s prešivanjem v obliki kite 
Slika 60: Poskus smoka, polnjenega z mehko peno 
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3.4 BARVNA PALETA  
 
Barvno paleto sem izbrala glede na vzdušje kolekcije, zato so barve v kolekciji hladne. 
To so bela, siva, črna, modra in srebrna, ki doda h kolekciji nekakšno skrivnostnost. 
Barve niso živahne, povezujejo se z brezizhodnostjo in nejasnostjo človekovega 
življenja. V kolekciji se pojavlja veliko bele barve, ki je nevtralna, lebdeča in nejasna 
ter poudarja nekakšno nedolžnost in krhkost človeka v svoji usodi. V kolekciji sem jo 
kombinirala z modro barvo. Tudi barve sukanca so natančno premišljene. Tam, kjer 
sem želela poudariti predvsem teksturo, je barva sukanca enaka barvi blaga, kjer pa 
sem želela poudariti tudi vzorec, je barva sukanca drugačna. Za prešivanje sem 
pogosto uporabila srebrn sukanec, ki kose na nek način povezuje.  Za modno revijo 
sem kosom dodala tudi srebrne dodatke (trakove in nogavice) in na tak način srebrno 















Slika 61: Kolaž barvne palete 
Slika 62: Kolaž barvne palete 
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3.5 MATERIALI  
 
V kolekciji prevladujejo delno raztegljivi in raztegljivi materiali. To so neopren 
(polikrom), debelejši jersey (pletenina iz 95% bombaža in 5% elastana) ter tanjši 
elastični materiali. Vsem pa je skupno, da so mehki. Takšne materiale sem uporabila 
zaradi izbranih ročnih tehnik, saj le-te niso primerne za vse materiale. Hkrati pa ti 
materiali celotni kolekciji dodajo mehkobo, ki sem jo poskušala doseči. Vsak material 
sem pred izdelovanjem na pravem modelu preskusila, saj ima vsak material svojo 
specifiko. V kombinaciji s peno pa je treba še posebej paziti, saj se peni, ko jo 
prešivamo, dimenzija manjša. Večina materialov je bila podložena vsaj s tanko peno, 
tudi kjer prešivanja ni, da so dobili debelejši in mehkejši otip, hkrati pa so se tako 
materiali poenotili.  
Treba je bilo tudi paziti, da je uporabljenega več materiala, saj tehnika smoka pobere 
veliko materiala. Tako sem pri preskusu skušala ugotoviti, koliko materiala potrebujem. 
Pri obleki s kito in modrem plašču, kjer smok prevladuje, sem najprej izvedla ročne 
tehnike, nato pa material odrezala po kroju, saj bi v nasprotnem primeru, tudi zaradi 
spreminjanja dimenzije pene, lahko prišlo do prevelikih odstopanj.  
Poleg gladkih materialov sem v kolekcijo vključila tudi kosmat jersey (pletenina iz 65% 
poliestera in 35% bombaža), ki je popestril materialnost kolekcije. 
Poseben zaradi izdelave je tudi srebrn material (elstična tkanina iz 95% poliestera, 5% 
elastana) , ki sem ga uporabila za bundo. Je zelo tanek, v smeri votka je zelo raztegljiv, 
v smeri osnove pa sploh ni raztegljiv, kar povzroča spremembo dimenzij pri šivanju, 
vendar omogoča lepo prešivanje. Material sem podložila z 2 cm široko peno, ki je tudi 
močno spremenila dimenzijo, zato sem krojnim delom pri peni dodajala 3 cm dodatka 
za šiv. Dodatke za šiv je bilo pri izdelavi potrebno popolnoma ostriči, ampak hkrati na 
tak način, da se je pena lepo izgubila in ni štrlela ven iz tankega materiala. Na koncu 
bunde je bila uporabljena 1  
cm široka pena. Tako sem morala paziti tudi na izdelavo pri prehodu iz 2 cm v 1 cm 
peno. Srebrn material pa ima še eno posebnost, saj če ga potegnemo narazen v smeri 
osnove, se osnovne niti razmaknejo in se vidijo le črne votkovne niti spodaj. Tako na 
materialu nastanejo redkejše črne črte, ki dajo zanimiv efekt krhkosti, ki je tudi ena 
glavnih tem kolekcije.  
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Za plise krila sem uporabila prosojno tanko 100% poliestrno tkanino, ki ustvari kontrast 














3.6 CILJNA SKUPINA  
Ciljna skupina so ženske, ki želijo s svojimi oblačili izstopati. Živijo v mestu, so 
svobodomiselne, rade se oblačijo na svojevrsten način in raje posegajo po ohlapnejših 
krojih. Prisegajo na ročno izdelavo in unikatnost izdelkov. Raje kupujejo kakovostnejša, 
unikatna oblačila večjega cenovnega okvirja, kot da bi posegale po hitri modi, saj se 
zavedajo posledic hitre mode na svet. Ukvarjajo se z dejavnostmi, ki vključujejo 
celodnevno odsotnost od doma, zato so raje v udobnejših oblačilih, vendar še vseeno 
želijo, da s svojim videzom izstopajo. Raje nosijo oblačila v bolj minimalističnih barvnih 
tonih ter večjim poudarkom na sami obliki silhuete.  
 
 

























Slika 64: Kolaž ciljne skupine 
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 Slika 70: Skica 5 kolekcije I  
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3.8 KOLEKCIJA II  
 
Silhuete druge kolekcije moje diplomske naloge gradijo nosljivi kosi vrhnjih oblačil. Ker 
so pri prvi kolekciji teksture zelo poudarjene, kar sem na primer pri srebrni jakni dosegla 
s pomočjo 2 cm debele pene, oblačila postanejo manj gibljiva in neprimerna za 
vsakdanjo nošnjo. Pri tej kolekciji sem raziskovala, kako elemente prešivanja postaviti 
na telo ter kako s čim tanjšo peno in primernimi materiali doseči lep učinek prešivanja. 
Tako sem pri izdelanem plašču uporabila le 0,5 cm debelo peno. Ker sem svoji drugi 
kolekciji želela dodati še večjo uporabno vrednost, s čimer se razlikuje od prve 
kolekcije, sem uporabila obojestransko lastnost prešivanja. Tako so vsa oblačila druge 
kolekcije obojestranska. Poskušala sem uporabiti dva dovolj različna materiala, ki sta 
primerna za različne priložnosti, sta različna po teksturi in barvi, a se še vseeno lepo 
prešivata. Tako je ta kolekcija tudi bolj trajnostna v ekološkem vidiku. K barvam 















Slika 71: Kolaž vzdušja in barvne palete za kolekcijo II 
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Pri razvijanju druge kolekcije sem raziskovala predvsem tekstilne materiale in silhuete. 
Uporabila sem silhuete bolj nosljivih dimenzij in oblik. Raziskovala sem, kako se 
posamezen material prešiva in kakšen relief se ustvari z minimalnim podlaganjem s 
peno. Preskusila sem bolj gladke materiale kot tudi tiste s teksturo. Na različnih straneh 
oblačila bi namreč želela doseči kar se da različni strani plašča, vendar še vedno vse 





















Slika 72: Kolaž poskusov prešivanja za drugo kolekcijo  
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Slika 79: Skica 6 kolekcije II  
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3.10 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE  
 
Fotografinja: Sanja Živkovič, modeli: Elisa Camara, Anja Koželj, Dora Maroević, make-





















Slika 81: Fotografija 2 kolekcije I 
















































































 Slika 85: Fotografija 6 kolekcije I  



















































































































































Slika 92: Fotografija 5 kolekcije II  
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4 RAZPRAVA IN REZULTATI  
 
Med oblikovanjem kolekcije sem podrobneje spoznala značilnosti prešivanja in smoka 
ter razvila metodo, s katero sem obe tehniki združila, tako da sta tehniki dobili izgled, 
ki sem ga želela doseči. Spoznala sem pomembnost izbire ustreznega materiala. Pri 
tehniki prešivanja je treba upoštevati, da se pena s prešivanjem krči. Za prešivanje je 
treba uporabiti plastično tačko šivalnega stroja, sicer prihaja do gubanj. Če šivamo 
samo peno (to sem morala storiti v primeru izdelave plašča iz druge kolekcije), pa se 
le-ta trga ob uporabi kovinske tačke in jo je nemogoče zašiti, zato je prav tako treba 
uporabiti plastično tačko. Pri tehniki smoka je treba predvideti izgubo materiala, saj se 
po izdelavi smoka blago močno zmanjša. Pri metodi, pri kateri sem uporabila tako 
prešivanje kot smok, pa sem se naučila, kako ukrojiti peno za želeno teksturo.  
Pri oblikovalskem delu sem se ukvarjala predvsem z lociranjem tekstur na telo ter samo 
obliko silhuet. Ugotavljala sem, kje na telesu bodo teksture najbolj zaživele. Menim, da 
je tudi prva kolekcija sicer nosljiva (z izjemo srebrne bunde, ki omejuje gibanje). Svojo 
diplomsko nalogo sem nadgradila s pomočjo oblikovanja obojestranskega plašča, pri 
katerem sem želela obdržati njegovo primernost za vsakdanjo rabo. Pri tem sem 
pazila, da kljub reliefnem prešivanju plašč ni preveč podložen in tako ostane gibljiv. 
Ugotovila sem, da lahko še vedno obdržim večje silhuete, vendar je treba paziti, da 
niso pretirane. Pri oblikovanju druge kolekcije sem se osredotočila tudi na iskanje 
materialov, ki bi jih potencialni potrošnik raje nosil v vsakdanjem življenju in so hkrati 
primerni za prešivanje ter dajo zadostno količino reliefa. Druga kolekcija se od prve 
razlikuje tudi v tem, da vsebuje več praktičnih detajlov, kot so to npr. žepi, pri prvi 











5 ZAKLJUČEK  
 
Znan citat francoskega filozofa Jeana Greniera pravi: »Naključje napravi umetnika«. 
Menim, da je oblikovanje proces, ki je sestavljen iz vrsto naključij, zato zagovarjam 
idejo, da je k oblikovanju treba pristopiti po principu znanstvene metode preskušanja. 
Več tehnik, materialov in idej kot jih oblikovalec preskusi, večja je verjetnost, da se 
splet naključij sestavi v najboljšo možno različico ideje. Po tem principu sem oblikovala 
tudi svojo zaključno kolekcijo, ki temelji na uporabi ročnih tehnik prešivanja in smoka. 
Pri izdelovanju diplomske naloge sem se začela zavedati, koliko časa je treba vložiti v 
izdelavo ročnih tehnik ter njihove zahtevnosti in jih začela še bolj ceniti kot del kulturne 
dediščine in tudi del sodobne mode. Preskušanje se je sprva začelo z različnimi 
tehnikami in njihovimi kombinacijami, dokler nisem prišla do želenega izgleda reliefnih 
tekstur, katerih izgled sem črpala iz ročno narejenega predpražnika iz ličkanja. Ker je 
predpražnik naredila moja prababica, je v meni sprožil še vrsto občutij, ki sem jih 
uporabila kot inspiracijo za vzdušje kolekcije. 
Velik poudarek v teoretičnem delu naloge sem dala silhueti in njeni deformaciji, saj so 
v sami kolekciji opazni zametki deformacije silhuete. Raziskovala sem silhuete skozi 
čas in našla nekaj primerov sodobnih oblikovalcev, katerih silhuete se mi iz različnih 
vzrokov zdijo nekoliko posebne.  
Svojo diplomsko nalogo sem v praktičnem delu nadgradila s pomočjo oblikovanja 
reverzibilne kolekcije, pri čemer sem pazila na uporabnost oblačil v vsakdanjem 
življenju ter pri oblikovanju imela v mislih potencialnega potrošnika. V diplomski nalogi 
sem tako preskusila eksperimentalnejšo in tudi nosljivo modo. Menim, da sta obe zelo 
pomembni. Eksperimentalna moda je zame umetnost, medtem ko so nosljiva oblačila 
nujna za vsakdanje življenje. Kot oblikovalka želim oblikovati nosljiva oblačila z veliko 
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